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Resumo A gruta de Belle Air situa-se na vizinhança de Runaway Bay, na costa norte da Jamaica. 
Este sítio arqueológico foi identificado, em 1986, por James Lee como um local de enterramento 
Pré-Colombiano. Nessa prospecção foram recuperados da superfície da gruta ossos humanos, 
quatro vasos e fragmentos de cerâmica. Mais recentemente, em Janeiro de 2004, a gruta foi 
revisitada por membros da University of the West Indies tendo sido encontrados, numa abertura 
da rocha, um crânio e uma mandíbula. O espólio compreende um número mínimo de 7 
indivíduos, jovens e adultos. No presente trabalho será dada particular atenção ao último crânio 
descoberto por apresentar alterações patológicas na face. O estudo macroscópico e a realização 
de um diagnóstico diferencial apontam para que esta mulher tenha sofrido provavelmente de 
displasia fibrosa. A descoberta e o estudo destes achados representam mais um contributo para o 
entendimento das populações extintas de Taínos. 
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